










































时期 总指数 食物类 衣着类 燃料类 杂项类﹡
物品项数 50 25 10 6 9
1937年
6月 96 93 95 96 102
12月 119 107 124 145 129
1938年
6月 129 118 131 152 143
12月 160 141 173 244 157
1939年
6月 198 171 235 270 201
12月 265 216 333 478 246
1940年
6月 374 328 475 512 336
12月 535 472 658 711 488
1941年
6月 804 719 1162 994 632
12月 1579 1419 2484 2114 1054
1942年
6月 3207 2848 5059 3382 2595
12月 4931 3933 10606 6611 3621
1943年
6月 11570 10623 23274 10303 7286
12月 18292 14653 37715 24175 12564
1944年6月 35043 27460 72744 33454 31605





































































































































































年别 桂林 柳州 梧州
1936 70107 39762 76546
1937 80916 44173 92359
1938 91622 49359 80517
1939 98167 51995 73997
1940 167744 66847 85694
1941 236226 63791 86152
1942 236329 81532 92868
1943 306036 90812 83361
1944 309460 94718 85855
1945 64374 79192 44771
                  表2  广西三大城市历年人口统计表      单位：人
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受战争因素的牵制而造成的。同时，中国是一个以
农业为主的国家，当时的物资生产能力明显赶不上
物资的消耗，导致自我恢复能力差，所以一般会引起
物价的某种波动。另外，战时的不确定因素太多，易
造成民众的恐慌心理，引起物资供求不均。因此，在
评价广西地方当局的物价政策时，应当有这样的认
识：政策出发点应当是限制物价过快上涨，而不是
阻止增长。基于此，笔者认为广西地方政府为限制
物价所做的努力在一定程度是值得肯定的。
而物价最终没有被很好地遏制住，与各地的物
价没有统筹兼顾有明显的联系。在实施物价政策时
缺乏必要的沟通与配合，导致一地物价得到控制，
另一地的物价又高涨。如战时临省广东的粮食价格
比广西更高，致使不少商人暗中四处抢购粮食偷运
出口以图暴利。同时因省内各县的调剂不够，常常形
成供应不足。“各县之粮食调剂问题亦未完全解决，
尤以粮食需求最多的大城市，如桂林、柳州、南宁、
梧州四处，粮食不能充分供给，致粮价高涨，影响民
食。”[36]
总体而言，广西采取物价管制措施是行政命令
多于经济手段，尽管初期可能会短时奏效，但时间一
久不免弊端丛生，因而限制了物价政策的效果。因
此，要想达到完全控制物价的目标，在物价管制中就
应全方位考虑，尊重经济发展规律，各地方、各部门
要密切配合，这样才能有效限制物价的过快增长。
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